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Ais 87 anys, Josep Vergés accepta de grat fer memoria de la seva 
gestió al capdavant de la revista i l'editorial que van convertir 
Destino després de la guerra del 1936 en un deis principáis refe-
rents de la cultura escrita a l'Estat espanyoL Editor i amic de 
Josep Pía, Josep Vergés se sent mes a gust a Pontos, on passa llar-
gues temporades, que no pas a Palafrugell, la poblado on va néi-
xer i a la qual toma poc sovint. 
Alger, perqué en la industria deis taps hi 
havia una tirada a anar cap a Algéria. El 
meu avi ens va deixar en herencia hoscos 
surers a Algéria i jo hi tenia familiars. 
Després, el 1928, en morir el meu pare, 
ens vam escahlir a Barcelona amb la 
meva mare i la meva germana. A Barce-
lona, vaig entrar a treballar a la Finan-
ciera de Industrias y Transportes, una 
empresa d'en Cambó i en Ventosa. A 
part de bons polítics, eren bons empresa-
ris. El seu mestratge em va senir moít, 
tot i que per obrir-me pas en el món la-
boral m'ho vaig haver de fer tot sol. 
— Arwr a viure a Barcelona va com-
portar per a vasté deixar de teñir contacte 
an\h PalafrugeíU 
— Sí. A Palafrugell, hi he deixat 
moltes coneixences que han estat per a 
mi un gran suporr al llarg deis anys, com 
en Josep Martincll i cants alrres. No he 
viscut, pero, la vida de Palafrugell des de 
ben jove. Les meves añades a Palafrugell 
han estat mole esporadiques. Hi vaig 
anar mentre va viure la meva avia. Des-
prés només vaig anar a l'estiu a Calella i 
algún cop a casa d'alguna tia. M'hi que-
den parents i amics, pertí hi vaig perdre 
el contacte íntim. La meva vida ha estat 
una mica saltada. 
a seva familia es ori-
ginaría de Palafrugell. 
Mante algún vincle amb 
aquesta poblado? 
— El meu pare era de 
Sant Feítu de Guíxols. La meva mare, 
de Palamós. I jo vaig néixer a Palafru-
gell, d'on era originaria la industria de 
taps de la meva familia. La meva infan-
tesa no és gaire bona de recordar, per-
qué cüincideix amb la davallada de la 
industria surera. Ens va tocar el rebre. 
Per tant, no val la pena parlar-ne gaire. 
La nosrra infantesa i la nosrra jovenrut 
van consistir a treballar i a anar d'un 
costat a l'altre. Quan era adolescent, 
vaig estar treballant un parell d'anys a 
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Josep Vergés i Matas va 
néixer el 7 de gener del 1910 a 
Palafrugel! (el Baix Empordá) 
en una familia dedicada al sector 
del suro. Establert a Barcelona el 
1928, després de passar diverses 
temporades a l'estranger (Algé-
ria, Franca i Anglaterra), va cur-
sar estudis de professorat mer' 
cantil abans d'anar a viure a 
Burgos, on va entrar en contacte 
amb el nucli fundacional de la 
revista Destino, a la qual es va 
incorporar, primer com a coMa-
borador i mes tard com a maxim 
responsable de l'edició. 
Instal-lat novament a 
Barcelona, amb Joan Teixidor va 
consolidar Destino com la princi-
pa! revista cultural espanyola 
deis anys 40, 50 i 60. Al co-
mengament deis anys 40, va im-
pulsar l'editorial Destino, que va 
instituir els premis literaris Euge-
ni Nadal i Josep Pía, entre altres. 
A la meitat deis anys 60, 
va comentar a publicar {'Obra 
completa de Josep Pía. Els últíms 
volums d'aquesta edicíó, desapa-
regut ja l'escriptor de Llofriu, 
van ser responsabilitat exclusiva 
seva, com també ho va ser l'edi-
ció d'alguns Ilibres que l'autor 
havia deixat inédits. 
Retirat del món edito-
rial, viu entre Barcelona i Pon-
tos, on va adquirir una masía fa 
una vintena d'anys. 
— No li agrada Palafnigeií! 
— Es un pohle molt lleig. No 
m'agrada gens. Son mes bonics Palamos 
o Sant Feliu de Guíxols. A Palafrugell 
només hi havia pols, la polseguera que 
sempre ha aixecac la tramuntana, com 
va escriure una vegada el meu amic 
Fermí Vergés en un arricie. Mai no hi 
havia res d'interessant, a Palafrugell. De 
la infantesa, recordó el pes de la gran 
tradició deis Barris, la familia de la meva 
avia. Passavem una part de l'any a Cale-
11a. Teníem moltes altres cases. Tot va 
ser agradable fins que va an-ihar el desas-
tre económic del suro. Anava a coMegi 
ais germans Maristes, del quals conservo 
un record menys grat que el que tinc 
deis germans de la doctrina cristiana de 
Pelamos, on vaig viure uns anys a casa 
deis avis. L'avi era banquer, viceconso! 
dAnglaterra i navilier. Teníem barcos de 
vela... A part de Palamós, tinc bons re-
cords de Girona. Me l'estimo molt, Giro-
na. La considero la meva ciutat. Hi tinc 
parents, com els advocats Quintana, que 
son cosins germans meus. Els meus vineles 
familiars mes importants han estat sem-
pre, pero, amb el Baix Empordá. Amb tot 
i aixó, quan ara fa una vintena d'anys vaig 
voler comprar-me una casa vaig triar de 
viure a Pontos, on passo Uargues témpora-
des quan no sóc a Barcelona. 
— VíJ poder esiiéiar el que va voler, 
áejove? 
— Vaig comentar a treballar a la 
casa familiar central del suro ais quinie o 
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setze anys. Escava cursant el bacxillerac, 
per6 ja no vaig poder estudiar mes. Vaig 
haver d'anar a treballar. Quan vaig arri-
bar a Barcelona, vaig treballar de comp' 
table en dues o tres cases, per recomana-
ciü d'algLins amics. Mentrestant, anava 
traient-me el professorat mercantil. Des-
prés va venir la Guerra Civil i me'n vaig 
anar a Franca, primer, i a l'Espanya níi-
donal, després. 
— Qué va f&r a Pranqa? 
— Com que havia cobrar uns di-
ners d'uns parents franceses, me'n vaig 
anar a Franca, També vaig passar una 
temporada a Anglaterra. NIo hi feia res 
especia!. Estava pendent de com anava 
la Guerra Civil. 
— La seva formado cultural ha estai 
íad'uii auiodidacte! 
— He estat totalment autodidacte. 
Aixó no és gaire agradable ni recomana-
ble. Val mes que t'ajudin que no pas 
haver-t'ho de fer tot tu sol. Pero les coses 
van com van, encara que haurien pogut 
haver anar d'una altra manera. Uimpor-
tant, pero, és que er\s n'hem sortit. El 
destí et prepara el futur sense consultar-
te res. T'lii trobes encarar i t'ho has de 
resoldre tot: la manera de pensar, la ma-
nera de ser, les contradiccions... La Gue-
rra Civil ens va obligar a fer un pas per al 
qual no estavem preparats. Va ser un 
aprenentatge dur. Pero m'ha anat bé. He 
tingut molrs amics i m'he pogut dedicar 
a una activitat Uavors inesperada, rela-
cionada amb e¡s llibres i les revistes. 
Aixo per a la meva vida ha estat positiu. 
A Burgos, on vaig anar a raure en els pri-
mers temps de la Guerra Civil, al regi-
«ft 
He estat totalment 
autodidacte; 
aixó no és gaire agradable 
ni recomanable, 
pero les coses van com van. 
ff 
ment d'infanteria Sant Marcial número 
22, hi vaig trobar els que des del primer 
moment van ser els meus grans amics: 
l'Agustí, en Masoliver, que s'ha mort fa 
poc i va ser un gran amic, i tants altres 
que feien la revista Dí-'.siino. No sé per 
qué s'ha hagut de morir, aquell, cambé... 
Era un borne tan vital i tan simpatic... 
Destino era una revistera sense gaire im-
portancia en aquell moment, pero des-
prés, el 1939, va convertir-se en la mülor 
publicació periódica que hi ha hagut al 
nostre país. 
— Vosté s'ha áedkai professional-
mem al món editorial. Era l'ámbh que ¡i 
interessava mes quan era ¡ove? 
— Jo volia treballar, estudiar i Ue-
gir. No es podien fer gaires mes cabales 
ni projectes. Teníem la guerra a sobre i 
ja la comen^avem a patir. Jo tenia 26 o 
27 anys i era molt jove. La guerra ho 
canvia tot: projectes, amics, situació la-
boral... Jo no sabia ni qué era ser editor. 
Quan vaig anar a Burgos, tot va canviar. 
M'havia influ'it el meu onde Joan Ver-
gés, un bon poeta que publicava textos 
en revistes locáis. Era molt afrancesar i 
disposava d'una gran biblioteca a Pala-
frugell. Vaig dedicar-me a explorar-la i ja 
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des de ben jovenet vaig llegir moit. 
Pero mai no sabia qué faria ei día de 
demá. A casa, la familia Barris ens 
havia educat molt bé. Tors els germans 
i cosins sabíem el francés i Tanglés. La 
nostra formació no era només la del 
Patüfei, sino també la de les liceratures 
francesa í anglesa. Pero tot aixó no té 
la menor importancia. El que va comp-
tar de debo va ser la Guerra Civil, que 
va modificar el destí de molcíssima 
gent. Es inútil parlar de les influencies 
anteriors. El que marca, en un jove de 
la meva generado, és la Guerra Civil I 
ja no em refereixo a la política, perqué 
no en vull parlar. He viscuc massa i he 
conegut massa gent. Em refereixo a la 
vida moral, espiritual. 
— Qué el va motivar a installar-se 
a Burgos? 
— A Burgos, hi vaig anar a fer el 
que la meva consciéncia, la propia d'un 
noi de 27 anys de l'época, m'obligava a 
fer. Hi anava a lluitar contra ia FAl, 
contra el comunisme, contra la barba-
rie. Hi anava a donar suport a una gent 
que Uavors era una incógnita. Pero pas-
sem ratUa. Si no, ¿qué en trauri'em, dir 
que jo era feixista? No ho era, Em vaig 
trobar en un punt mort. Anar a Burgos 
era trobar-nie davant una incógnita. Jo 
havia de fugir d'una realitat d'assassi-
nats de la FAl i d'esglésies cremades. 
Que ho valorin els altres. Un noi de 27 
anys no té res a veure amb un vell de 
87 anys. Pero tot pesa. La vida pesa. En 
acabar la guerra, no em vaig sentir ni 
feixista ni comunista. Un dia del 1939, 
u 
Vaig entrar a Destino 
per afinitat amb unes persones 
que deamhulaven cora jo 
per la política, la cosa militar 
i la literatura. 
ff 
em van obrir un expedient amb en Xa-
vier Montsalvatge perqué ens acusaven 
d'haver avalat un rojo y separatista. Era 
en Joan Teixidor, que ens ho havia de-
manat per poder entrar un institut. 
Arran d'aquest fet, el maig del 1939 em 
van expulsar de la Falange. Grácies a 
Déu! Hi havia entrat sense gens de 
ganes. Aquest episodi és perfecte. 
Arrodoneix exactament el meu pensa-
ment. Sóc un catalanista desenganyat 
de la política i de la manera de ser deis 
catalans, que mai no anem gaire fins. 
Pero també em sentó espanyol. Els 
meus millors amics son o han estat cas-
tellanoparlants: Dionisio Ridruejo, Mi-
guel Delibes, Gonzalo Torrente Balles-
ter, Carmen Martín Gaite, Alvaro 
Cunqueiro, Rafael Vázquez Zamora... 
Durant molts anys, a l'editoríal Destino 
només vam poder publicar en castellá. 
Aixo explica que tingues tants amics 
castellanoparlants. Pero també hi ha 
hagut catalans que m'han impactat molt 
en la meva vida. A part d'en Josep Pía, 
en Manuel Brunet i en Jaume Vicens 
Vives, perexemple. 
— Com va comengar a col-laborar a 
Destino.' 
— Per afinitat amb unes persones 
que a Burgos deambulaven com jo per la 
política, la cosa militar i la literatura. Ei 
1937, Destino era una revisteta de quatre 
fuUs en la qual escrivia gent important. 
En Xavier de Salas n'era el director. La 
revista va canviar molt quan va passar a 
dirigir-la l'lgnasi Agustí, un heme petit i 
simpátic que es va desviar mes tard a 
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contracor cap a una política absurda. Jo 
hi escrivia cada setmana amb pseiidonim 
sobre temes internacionals. A Burgos, 
no estava massa bé de salut. Em van Ui-
cenciar al Ministcri de Tlnterior, un deis 
secrecaris deis tjuals era Dionisio Ridrue-
jo, gran persona, un prodigi de saviesa li-
teraria i de respecte a Tamistat. Sempre 
pensó en ell i en Masoliver, que era un 
pou de ciencia i molt bon home. Anava 
vestit de manera una mica estrafalaria i 
en Josep Pía, en arribar a Burgos venint 
de Franca, li va dir: «Així que vosté no 
és de la Falange... Veig que porta boina 
de requeté, camisa de Falange, guerrera 
de l'exércit í pancalons grisos perqué es 
vegi que paga la contribució». Era una 
frase molt típica d'en Pía i m'ha quedat 
tota la vida. En el fons, se l'estimava 
molt i no gosava dir-li-ho. Se'n burlava 
una mica. Quan en Pía estimava una 
persona, se'n burlava una mica. Amaga-
va el sentiment tant com podía. Pero ell 
ja devia comptar que jo al cap d'uns 
anys repetiría aquesta frase. 
— Com m passar a ser d'un simple 
collaboradar de Destino a ser-ne ['editor? 
— Vaig comen^ar-bi a publicar arri-
cies amb regularitac. El primer es títulava 
«Esta tarde a las tres». Traccava deis an-
glesos que es troben per parlar de tota 
mena de temes en un Uoc céntric de Lon-
dres. Per amistar amb els que impulsaven 
la revista, m'bi vaig anar impiicant cada 
vegada mes. L'Ignasi Agustí, que era un 
gran escríptor, portava Destino amb bona 
fe, pero no sabia treballar. Jo l'ajudava. 
Va passar el que acostuma a passar en 
aquests casos. Si la revista es tira enda-
vant de qualsevol manera, no es ven i has 
d'anar-la defensant en situacions incomo-
des. Si la transformes a copia de creballar-
hi, al final canvia. Jo hi vaig aplicar la 
política de «Vosté, a les nou al despatx 
cada dia». Aixo és el que va passar: a les 
nou, al despatx. Aixo ja és una alera cosa. 
— Es va orientar en alguna revista es-
trangera per trabar un moáel imiícat per a 
Destino.' 
— Volíem fer una revista civilitzada 
amb idees nostres i d'altres que agafavem 
de publicacions franceses, angleses i ale-
manyes. Van col-laborar amb nosaltres 
Azorín, Eugeni d'Ors, Vicens Vives, Gui-
Uem Díaz Plaja... Es tractava de donar a 
la gent el que valia: que li recomanessin 
el llibre que es podia llegir, la peMícula 
que es podia anar a veure... Si fas una 
4( 
Pía va seleccionar 
personalment 
el paper, el tipus de Uetra 
i tots els altres detalls 
de redició 
de VObra Completa. 
f9 
Uista i la trasllades a un paper, és estrany 
que no triomfis tard o d'hora. Si dones a 
la gent el que vol, t'ho accepta encanta-
da. En aquest sentit, seguía l'experiéncia 
deis meus avis amb els taps del suro, que 
intentaven fabricar el millor tap possi-
ble. De mica en mica, em vaig anar con-
vertint en el responsable de la revista, 
sense que hi constes maí el meu nom, 
perqué no ho volia. El que havia de figu-
rar-hi era el nom del director. El director, 
si volia treballar, que treballés. 1 si no ho 
volia fer, encara millor, que no treballés. 
Per sort, gairebé cap deis directors que 
vam teñir va treballar gaire. Si no, no 
ens n'hauríem sortit. El director no ha de 
treballar. Ha d'anar ben vestit. Ha d'ac-
tuar com a represeniant deis altres que hi 
escriuen. No ha treballar ni s'ha de pre-
sentar a la revista, perqué ho enreda tot. 
Per acceptar el carree de director, en Xa-
vier Montsalvatge va posar la condició 
que no bagues de treballar. Perfecte! En 
Néstor Lujan, una persona molt enteni-
mentada, també va ser un bon director. 
Venia al despatx a fer relacions publiques 
amb els seus amics d'una a dues. El pitjor 
director hauria estat el que hagués treba-
llat, i no n'hi va haver cap. No ho dic 
amb to despectiu- Tots els directors que 
va teñir Destino han estat grans amics 
meus i van complír el que havíem pactat. 
— Per qié se'n m anar de Burgos.' 
— Qué hi podia fer en una ciutat 
com aquella? Hi vivía rellogat. Vam tor-
nar a Barcelona el 1939 i vam anar tirant 
endavant Destino entre l'Agustí, en Maso-
liver, en Teixidor i jo. Després els dos prí-
mers es van anar separant i vam quedar 
en Teixidor i jo. També va entrar a l'em-
presa el comte de Godo, amo de La Van-
guardia, perqué en passar a utilitzar la rota-
tiva d'aquest díari li vam cedir una part de 
les nostres accions. Es va portar molt bé 
amb nosaltres. Era una persona inteMi-
gent, contrariament al que la gent consi-
derava. Jo sempre deia que quan el comte 
de Godo sortia de casa es mirava ai miraü 
per veure si feia prou cara de burro. I si no 
en feia prou, es retocava una mica per fer-
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la. A part de treure la revista, vam co-
mentar a publicar Ilibres. Ja n'havíem 
editat algún a Burgos, pero de fec l'edito-
rial de Ilibres va néixer el 1942 a Barce-
lona. Al comengament, només vam 
poder editar en castellá. No es ptKlia edi-
tar en cátala i en aquel! moment tampoc 
no hauríem venut gaires Ilibres en cátala. 
La introducció del cátala en el fec cultu-
ral del país ha costat i encara costa mol-
tíssim. Els castellans quan son ases ho 
son molt de temps. Els costa mok enten-
dre les coses. N'hi ha pocs que les enten-
guin, com eis amics que he cicat abans, 
que sempre han estat aiiats de Catalun-
ya. A en Dionisio Ridruejo, li vaig publi-
car dos volums sobre Cascella perqué 
s'ho mereixien tant ell com les dues Cas-
telles, pero les Castelles mudes, perqué 
quan les Castelles enraonen, malamenc. 
— No ha pensat a escriure les sev^ 
memóries! 
— L'única cosa per a la qual he 
servir ha estat per dirigir periodistes. Ja 
he fet el que havia de fer. Vaig escriurc 
sobre en Josep Pía al volum número 45 
de la seva Obra completa, Imatge Josep 
Pía. Potser és un Ilibre que no está ma-
lament, per dir-ho com ho deia en Pía 
deis seus [libres. Amb tot i aixo, hauria 
pogut e-scriure mole mes sobre en Pía. 
Pero en aquest moment el meu ofici és 
el de recirat total. Em poden quedar al-
gunos coses pendents, pero jo ja sóc 
massa gran. No pensó fer res mes. Quan 
em vaig establir a Pontos fa una vinte-
na d'anys, volia escriure alguna cosa 
que hauria titular Les roses de Pontos, 
perqué aquest és un país on la térra és 
molt dolenta, pero que s'hi fan unes 
roses molt boniques. 
— Vosié va conéixer molí bé josep 
Pía. Quins eren auiéniicamem els seus 
amics? 
-No tenia amics fidels, en Pía. Era 
una gran persona, pero no tenia amics 
fidels. Jo era amic seu perqué el conei-
xia ja de petit, quan les nostres famílies 
eren molt amigues. Jo era Túnica perso-
na a la qual ell tractava de tu. A les al-
tres les tractava de vos o de vosté. Era 
molr intel-ligent, pero també molt es' 
querp. Era difícil de tractar. Per aixó 
tenia molts coneguts i saludats, pero cap 
amic. Amb mi í amb la meva dona, dis-
simulava el personatge que portava a 
dins i se'ns manifestava mes aviat com 
era realment, com a persona. No feia de 
é4 
Sóc un catalanista 
desenganyat 
de la política 
i de la manera 
de ser deis catalans. 
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Josep Pía. 1 si feia de Josep Pía, el deixá-
vem actuar i no !i feiem _cas. Amb no-
saltres era mes normal, mes sociable. Li 
agradava que el tuteléssim i que el pro-
tegíssim. 
— Quan va decidir iniciar la publi-
cado de l'Ohra completa de josep Pía, 
no va temer que pogués ser un fracás 
económic? 
— No. En Cruzet havia comen^at 
a editar-la a la Selecta, pero es va equi-
vocar, perqué treia uns Ilibres massa pe-
tits, on no hi cabia prácticament res. 
En Pía no volia aixo. Volia uns volums 
que s'assemblessin ais de La Pléiade. Ell 
va seleccionar el paper, el tipus de ¡letra 
i toteéis altres detalls de l'edició. Sem-
pre va prendre ell totes les decisions i jo 
les vaig acceptar, encara que en alguns 
casos potser no hi estava d'acord. Vaig 
veure viable el projecte justament quan 
vaig intuir que l'Armand Carabén, en 
Max Cahner i en Manuel Ortínez no 
se'n sortiricn en l'incent de publicar-li 
VObra completa. Tuts aquests homes eren 
massa savis. No tenien ni experiencia ni 
humilitat. Has de ser humil, per fer una 
cosa ben feca. Llavors sorprens tothom. 
El pía de producció de l'Ohra completa es 
va complir cal com l'havia previst en Pía. 
Li feia moka il-lusió veure com anaven 
sortint els Ilibres. Economicament, aná-
vem a veure venir. Teníem una ajuda 
molt forta de la revista, que en el mo-
ment d'iniciar la publicado de VObra 
completa passava per un moment fort. 
Tirávem 40.000 exempiars de cada nú-
mero de la revista i algunes vegades 
arribávem ais 60.000. Va teñir un impac-
te fabuiós en el país. 
— L'Ohra completa de josep Pía va 
acabar marcant l'inici de la prosperitat de 
l'ediiorial Destino? 
— No. No era, ni de bon tros, la 
base de Destino. D'un volum de VObra 
completa d'en Pía en cirávem 4-000 o 
5.000 exempiars, i potser d'una vintena 
de volums en vam fer diverses edicions, 
pero qualsevol novel-la del Premi Nadal 
es venia molt millor. Amb tot i aixó, ell 
es va fer ric amb aquests Ilibres. Ell ma-
teix es feia el preu i mai no l'hi discutia. 
Ell era molt honrat i escrupoiós a l'hora 
de passar els compres. Vam teñir sort 
que en aquell moment la moneda esti-
gués tan baixa, perqué tots vam guanyar 
diners amb VObra completa. A en Pía li 
agradaven el franc sufs i el dolar. Quan 
va morir, van trobar capses amb moneda 
estrangera sota el seu IJit. 
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— S'ha dit que aiguns escripiors cata-
hm van traduir textos de Josep Pía del cas-
tella al cátala per a í'Obra completa. Poi 
recordar'tie ek noms! 
— La immensa majoria deis Ilibres 
se'ls va traduir ell mateix. Potser algún el 
va traduir en Bartumeu Bardagí, el co-
rrector, amb el qual es va enfadar una ve-
gada perqué li va canviar un 'barco' per 
un 'vaixeir. Pero a part d'una guia de 
Mallorca traduída per en Baltasar Porcel, 
no recordó que ningú hagués tradu'it res 
mes. jo, almenys, no hauria donae aques-
ta feina a cap escriptor cátala. A mes, te-
nint en compte que son tan modestos, si 
n'hi hagués hagut algún a hores d'ara ja 
prou que hauria dit que havia traduít Pía. 
A part de tot, no cree que tingui gaire 
importancia, el tema de les traduccions. 
— Por quedar en algún lloc algún 
texi inédit de ]osep Pía interessant de pu-
blicar! 
— Tothom busca excuses per no 
haver-lo de Uegir. Els manuscrits son tots 
a Palafrugell. Pero sempre pot haver-hi 
en algún tacó un text d'un home que es-
crivia de dia i de nit sense parar, i que va 
deixar mes de 30.000 pagines. Encara no 
escic segur que tots els arricies que va 
publicar per a la revista Destino surtin 
realment a YObra completa, o e!s que va 
publicar al Diario de Barcelona i a El Co-
rreo Catalán. S'hauria de mirar bé i com-
provar que no es repeteixin. Pero qué 
volen? Mes Ilibres? Trobar un Ilibre do-
lent? Encara se ll ha d'exigir mes? Es evi-
dent que poden quedar algunes notes es-
campades en alguna banda. A casa, tinc 
un miler de cartes mes que son inédices i 
alguns manuscrits, perqué ell ho guarda-
va tot. S'han de publicar! 
— Queda pendent alguna sorpresa 
mes sobre josep Pía? 
— Hem de vture amb la sorpresa deis 
45 volums que hi ha al mercar. Les sorpre-
ses que hi havia preparades no s'han vist. 
La famosa filia que havia descobert un pe-
riodista no ha sortit enlloc. En Pía no es 
va casar mai, encara que ho va fer veure. 
De gran, un dia dinant a Palamós, em va 
dir que s'hauria d'haver casat. Li vaig pre-
guntar amb qu!. Em va respondre que amb 
la seva dona. Tracrava Adi Emberg com si 
fos la seva dona, tot i que ella estava casa-
da amb un policía i no van arribar mai els 
papers del divorci que en Pía esperava per 
poder-se casar amb ella. En Pía va teñir 
uns altres amors episodios, desagradables. 
equivocs, estranys. A Aurora, que era una 
bona ñola i una puteta bascant considera-
ble, la va tractar molt malameni, tot i que 
li enviava una carta cada setmana a Bue-
nos Aires. Quan ella va morir, es van ere-
mar aqüestes cartes, que ara tindrien un 
gran valor 
^ Ara s'está /ent JHStfcífl a Pía? 
— L'important és la llengua que ha 
escrit, gairebé sense fer literatura, per tal 
que la gent del poblé l'entengués. Era un 
catalanista fabulós. Els que no li van 
voler donar el Premi d'Honor de les Lie-
tres Catalanes han fet el ridícul. Teñen 
tot el país en contra, perqué el cátala de 
debo reconeix el valor d'en Pía. En Pía 
era un escéptic, un catalanista que esti-
mava la llengua catalana com ningú no 
l'ha estimada, tot i que no en tenia cap 
necesssitat, perqué ell hauria pogut es-
criure només en castellá. 
— No el preociipavfl que Josep Pía no 
fos prou fidel a la realitat en alguns deis 
seus anieles' 
— La realitat no és mai exacta. El 
que comptava és que ell era un murri, 
com tota la gent de Palafrugell, i que 
se'n sortia sempre. Tenia el do privile-
giar de fer parlar la gent. Quan agafavem 
un taxi en arribar a un país, es posava al 
costat del xofer i abans d'entrar a l'hotel 
ja ho sabia tot de la ciutat, i hauria 
pogut escriure l'artfcle sobre el viatge 
sense sortir de l'hotel. Podía escriure de 
memoria el que li havien explicat, sense 
necessiCat de visitar els llocs. A Lenin-
grad, quan vam anar a visitar un museu í 
ens van haver ensenyat tota la pintura 
marxista, a instancies d'ell vam dcmanar 
que després ens ensenyessin la pintura 
deis impressionistes que tenien amagada 
al pis de dalt de toe perqué els russos 
I'havien robada ais alemanys durant la 
guerra. Els del museu van quedar ben 
parats que sabéssim que existia aquella 
sala amb aquelles pintures. 
Xevi Planas 
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